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As productivity advanced and international division of labor improved, more and 
more countries have been involved in Economic Globalization. When involved in the 
globalization, the countries of the world make the development of economy using not 
only domestic resources but also foreign resources through borrowing capital from 
foreign countries. At the meanwhile, the world financial crisis caused by Subprime 
mortgage loan crisis has gradually generated impacts on the real economy, which 
finally turned to global economy crisis. The sovereign debt crisis caused by global 
economy-crisis has drawn much attention. Foreign debts as one of most important 
part of the government sovereign debts have re-captured attentions from global 
scholars. Therefore, foreign debt is important to the economy of a country, and the 
research of foreign debts is also valuable. 
This paper focuses on the Rules of External Debt used by major International 
Organizations due to few studies has been done in this field in China. Three major 
rules of external debt used by United Nations Conference on Trade and Development, 
International Monetary Fund and the World Bank have been chosen. The similarities 
and differences have been investigated Assessment of Chinese external debt 
management was implemented by applying the Debt Management Performance 
Assessment (DeMPA) of the World Bank, consequently found the merits and 
drawbacks of domestic external debt management and provides our suggestions for 
improving domestic external debt management. At present, china needs to reinforce 
the completion of the legal framework for external debt management, commit external 
audit of external debt, and improve professional proficiency of the officials in external 
debt management, make full use of derivatives, reinforce external debt cash flow 
forecasting, improve the management level of debt managers. 
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